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Pengembangan kecerdasan interpersonal adalah memperluas kemampuan
seseorang dalam berinteraksi dan berempati dengan orang lain. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengembangan kecerdasan interpersonal anak usia dini
melalui bermain sains. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek
penelitian adalah anak kelas makkah di TK IT Al-Madani Simeulue tahun ajaran
2015/2016 yang berjumlah 12 anak laki-laki. Data dikumpulkan melalui observasi
dan wawancara. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dalam bentuk
persentase. Hasil analisis data menunjukkan pada siklus I melalui bermain sains anak
yang memiliki sikap toleran, menyesuaikan diri, mengenal emosi dan menunjukkan
reaksi emosi tidak mencapai angka 75 %. Pada siklus II melalui bermain sains anak
yang memiliki sikap toleran, menyesuaikan diri, mengenal emosi dan menunjukkan
reaksi emosi mencapai lebih 75%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa melalui
bermain sains dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal anak seperti toleran,
menyesuaikan diri, mengenal emosi dan menunjukkan reaksi emosi pada kelas
makkah di TK IT Al-Madani Simeulue Tahun Ajaran 2015/2016.
